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AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPIA PEDIÁTRICA -  RELATO DE
ATIVIDADE DO CURSO DE FISIOTERAPIA DA FSG
Coordenador: ALINE DA ROSA MILTERSTEINER
Configurada eminentemente no Campo da Fisioterapia e pelos aspectos
de possibilidade prática, esta atividade vem proporcionando a vivência
acadêmica e possibilitando a criação de um Ambulatório de Referência,
de importante caráter interdisciplinar para a Comunidade e para a Região.
De acordo com suas características este é o único serviço de Fisioterapia
em Pediatria oferecido no Nordeste do Estado, tanto aos usuários do
Sistema Único de Saúde quanto aos demais pacientes. Os objetivos
deste relato são descrever o funcionamento e as atividade do deste
projeto. Foram realizadas avaliações pediátricas, cinético-funcionais e o
acompanhamento do desenvolvimento infantil de participantes com
idades entre 10 meses e 10 anos encaminhadas ao serviço. Como forma
de atualização e estudo realizaram-se seminários com discussão de
temas pertinentes a esta área de atuação, também houve a elaboração
de projeto de pesquisa para trabalho de conclusão de Curso enfatizando
a avaliação de crianças com diagnóstico de Asma Brônquica. A
diminuição no período de tempo na detecção de problemas e
interferência terapêutica, o fomento de um Serviço de Referência em
Fisioterapia Pediátrica, para a FSG e para a Região e a criação de
capacidades para o gerenciamento de dados dentro de preceitos
bioéticos e padronização que atendam a publicações Nacionais e
Internacionais, bem como a disponibilização de um Ambulatório com
capacidade de Pesquisa/Publicação e Extensão foram e serão os
objetivos desta proposta.
